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Ca ouvrage exige un ornement - - eetui de Vos Noms
- & mon coeur souhaite de rendre un hommage d la bon-
te, que Vons ni avez temoignee tout le tems , que j’ai eu
Vlwnneur de passer d l’ institution de Monsieur Votre
sils Cest pourquoi je Vous prie, de regar der ces
seuiUes comme une marque de la vive recomoissance &





tres-himble & tres - obeissant serviteur
&EdN MODIN,

Accesstt numevisque modisque licentia major*
Horatius»
on parva est eorum caterva, qui recentioris in
' versibus rhythmi odium suerunt prosessi. Emi-
nuerunt in hisce, lyrmo quidem saeculo, Abraha-
mus Mylius, Rolandus Maresius, Renatus
Franciscus seusius, & instar omnium Isaacus
Vossius. Artificium enim Helladi Latioque prorsus
ignotura, nec satis dignum gravitate carminum &
nativa vi, sed inconditum, & barbaris, quibus pri-
mum placuerit, relinquendum, praetereaque molestos
vatibus injiciens compedes, in potffln invectum suis-
se, rhythmo & ipso cantu sublatis insipidum,
inepturaque substituisse syllabarum tinnitum, queren-
tes, eos vehementer laudarunt, qui excusso durae
servitutis jugo antiquas instaurare versuum mensuras
in hodiernis tentassent lingvis. Quorum, Petrar-
ciE puta, Ariosti, Torqu. Tassonis, J. B. Gua-
2rintt, Lope de Vega, Miltont, aliorumque in
primis recentiorum, etiam nosiratium, meritis quam-
vis &: nos nihil velimus detractum, an tamen sit Ho-
moeoteleutorum in ligata oratione usus pro invento
mere barbaro habendus, dispicere inutile non duxi-
mus.
solent quidem multi spurium versuum rhyth-
mum non aliunde, quam a gentibus, si cum Graeca
Romanaque conseras, rudibus & impolitis, repetere.
Neque enim a natura (Ted imperfecta, ut putat, &
vitiosa) abnui ingenue sassus is. Vossius a) y sami-
liarem Arabibus, Persis, Afris, Tartaris, sinensibus
& compluribus quoque Americanis esse, ipsique Ro-
manae poeii a Barbaris victoribus illatum, nequa-
quam in commendationem rei, observavit. Prima
igitur homoeoteleutorum poeticorum vesiigia in Ara-
bibus exquirunt Campanella, P. D. Huet,Mas-
sieu, sulzer, Herder, Barbieri & Girol, Ti-
raboschi, in Ebraeis alii, in siculis & Provinciali-
bus nonnulli, in Etruscis aliqui, in scythicas Gothi-
caeque originis populis Dubos, Ihre, Bouterwee,
ceteri. sunt etiam, qui Leoninis, quos vocant,
versibus rei tribuant natales, ut Maresius & sae-
vitus, itemque alii, qui versibus Grascorum Ro-
manorumque politicis, ut Muratori, Velasquez,
«) De Poematum cantu & viribus rhythmi p. 25, 28 sq.
3Tyrwhitt, Arteaga & Eichhorn. De singula-
rum opinionum fundamentis breviter dicendum.
Ebrrea Poesis utrum admiserit an rejecerit sio-
moeoteleuta, disputatum a multis suit: pugnantibus
ab utraque parte etiam magni nominis viris. Con-
tra Marianum quidem Vectorium , consonantes
vectus in Cantico salomoneo animadvertisse sibi vi-
sum £), contra Augustinum steuchum Eugubi-
nura, ex Rabbi Mosche ben Chabib contenden-
tem, in Hebraico carmine nulla tempora , sed numerum
ciuntaxat atque similitudinem cadentium syllabarum ob-
Jervari r), & nominatim contra Clericum, Garo-
salum atque Fourmontium, monuisse videmus
Lowthum, vanisjimam eorum esje sententiam , qui He-
braici carminis artificium in ouoiorcXEvroig unice ponunt,
sine in versuum clausulis sinaliter definientibus d) ; nec
minus Morhosium e), Ebraeos clausulis concinen-
tes vectus nequaquam esse R. Davidis Kimchii
aetate antiquiores, sed ab illo demum tempore ad
Christianorum morem compositos. Exprestis porro
I) Heumanni Consp. Reipubl. litter, c. 5 § 15.
r) Gomari Davidis Lyra p. 10.
d) De sacra Poesi Hebraeorum, Edit. Goetting. 1770, P.
Post. p. 751-
e) Unterricht von der Teutschen sprache und Pocsie p.
535 sq.
4verbis negavit Doctissimus Jones /) similiter desine-
re veterum Hebraeorum verliculos: quae omnia sen-
tentiarum discidia componere vix licebit, nili, ut ab
Herdero gJ, Lamechi ad uxores carmen (Genesi
IV. 23 sq.) explicante, factum, praeter aliquam mem-
brorum mensuram atque parallelismum, etiam asso-
nantias, in boc saltem loco non obscuras, assuma-
mus, nec tamen ita necessarias, ut, quod in primis
improbasse videtur Lowthus, his /olis absolvi, irs-
que carere nunquam posse putemus Ebraeorum car-
minum artificium. — Ex sablorum autem Aramasa,
ut putamus, Dialecto scriptis Gnomis, multa nuper
protulit Lorsbach, & numero quodam & rhythmis
haud infrequentibus distincta.
Arahicce poeseos rationem homoeoteleuta & as-
sonantias adeo non resugere, ut potius sua jamdudum
secerit, locupletissimis tesiibus, Clerico Ii), Mi-
s) Poeseos Asiaticae commentariorum Londin. 1774 p. 72.
g) Vom Geist der Ebraischeii Pocsie, l:r Theil p. 344.
Csr. Freudentheil in Charaktere der vornehmsten Dich-
ter aller Nationen, 4:n Bandes 2:s stvick, p. 256. As-
sonantias agnovit etiam Anonymus in Halliiche Allgem.
Litteratur-Zeitung 180Q N:o 148.
£) Prosodia Arabica , c. 22.
5CHACLTs i), L. B. A ReWITZKI k) , JoNEs /), ReI-
ske ni) & RosenmGller nj, facile credimus. Co-
ranus enim ipse quamvis metris gaudeat valde oltol-
y.TOig o), finitimos saltem versiculos simili claudit sono:
&in leptem illis el-Moallakat , Muhammedis tem-
pore aliquanto superioribus, omnes cujusvis si lon-
gioris si brevioris carminis versus in eundem ac pri-
mus exeunt Tonum /?); quo magis miramur, primum
spurii hujus rhythmi usum a Wachlero q) ad Ab-
basidarum demum aetatem reserri. Gaudent sane A-
rabica carmina , praeter pedes, numerum £? quantita'
i) Arabiscbe Grammatik, Gott. 1781. Vorrede p. XLI sq.
st) specim, Poeseos Perficas, Vindob. 1771. Prooera. p.
XLIII sq. Quem librum. Auctoris quamvis nomine non
ornatum, Illustri viro (Romani Imperatoris ad aulam Be-
rolinensem Legato) tribui videas a Jonesio p. 104 &
in Allgem. Deutsche Bibliothek 3 XLIX Bandes l:s
stiick p. 187.
s) Libr. cit. p. 72, 443, 457.
ni) Neuer Biichersaal der schonen Wissensch. und freyen
Kiinlte, lO.r Band, p. 227,
ri) Charaktere der vornehmsten Dicbter aller Nationen,
5;n Bandes 2:s stiick p. 251.
o) sic in secundae surae v. 16-18 primus 48, alter 13,
tertius 58 continet syllabas. Michaclis 1. c.
p) Rosenmuller 1. c. & 6;n Bandes l:s stiick p. 5 sqq.
q) Handbuch der allgemeinen Geschichte der litterarischen
Cultur p. 322.
6tm syllahanm , etiam isoratalexi (Casia'), eaque longe
magis ardua quam in nojlra poesi , cum ad eam complu-
rium sjllabanm consonantia requiratur , quarum nume-
rus nonnunquam usque ad quinque syliabas excurrit r).
Nec Persce , paronomasia etiam, perinde atque Ara-
bes, valde delectati s), alias servant prosodiae le-
ges s)’, quod a Tartarorum poetis, post receptam
Muhammedis religionem lingvis Arabica & Perfica
utentibus ii), pariter fieri, admodum ell probabile.
Cum autem ad rudiorem populum jam descenderit
disputatio, non erit inopportunum commemorasse
de isocatalexia Nigriticce quoque poeseos apertum
sidi peregrinatoris, Barettii, testimonium.
In laudatis jam gentibus , ne Perfica x) quidem
r ) vOn Rewitzki 1. c. Csr. Jones p. 457. Interdum at-
terni tantum versus ad nonnam primorum smili ter deji-
nuns, nulla habita ratione mediorum , qui solum hemijlichio-
rum vice sunguntur. Rewitzki p. XLV.
j) Jones p. 197.
t) Rewitzki 1. 1. c, c. Csr. qum ex sumo, Turcico Ha-
phyzi Metaphraste, attulit idem p. 136 & 158 sq. Con-
suli etiam potest Jones p. iOl sq.
») Jones p. 12.
x) Legat, cui placet, quae contra Rewitzkium, vera Per-
ficae poeseos initia aci tempora disserainatae per Persidem
Muhammedanae religionis reserentem, disputantur in All-
gemeine Deutsche Bibliothek 1. c. p. 188 sq.
7forte excepta, ad tempus hominum memoria anti-
quius exsurgit homoeoteleutorum poeticorum ullis;
sed in siculis, Hetruscis & Provincialibus nosirae
propior est aetati. Qua autem side Hetrujcis attri-
buatur, non consiat; Lilio quidem Gyraldo y),
inter hos sicu/osque , ita suspenso, ut nihil certi pro-
nuntiet. Hetruscam tamen poesin sicula antiquio-
rem credere multa jubent; nam & ante reliquas ex-
coli coepisse Tuscam Italicae lingvae Dialectum novi-
mus, & Provincialem, quam vocant, poesin, circa
saecul i idmi initia in Gallia ausirali exortam, mox
suisse ad Italiam superiorem propagatam, ibique
tarndiu viguisse, donec nativo & peculiari habitu at-
que colore conspicua siculorum vatum ars, cujus
primitias anno 1190 protulerat Ciullo dAlcamt,
posi integri saeculi luctam, hospitio tandem ejiceret
peregrinam z).
In lingvis Celticce propaginis nemo , quantum
scimus, quaesivit isocatalexeos poeticae natales. Fe-
runtur tamen carminibus Ossiani Galicis non pau-
1A De poetis sui temporis Dialog. II. in Operum (Editio-
nis Basileensis 1580) T. II. p. 415.
s) Wachler libr. cit. p. 374. 378. Csr. Eichhorn Allge-
meine Geschichte der Cultur und Litteratur des neueren
Europa, l;r Band p. m. 97. Bouterwek Geschichte der
Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreyzehn-
ten Jahrhunderts, l:r Band p. 46 sqq.
8ca inesse homoeoteleuta; eademque Hibernorum va-
tibus quinto saeculo ineunte adeo suerunt familiaria,
ut ad horum morem ipse Patricius, novae religio-
nis annuntiandae adveniens praeco, poemata sermo-
ne incolis usitato componere mere rhythmica a) non
detrectaret.
scijthkce omnino inventionis esse versus bomoe-
otelentos, & apud gentes Gothicas inde ab ultima
antiquitate in usu suisse, gravis desendit auctor, Ge-
nerosiss. Ihre b') variisque probare conatur argu-
mentis, Opponere quidem his nolumus Daltni au-
ctoritatem, primam skaldicorum carminum isocata-
lexin ad medium demum saeculum reseren-
tis c), quam senteotiam facile resellunt commemora-
ta ab Upsaliensi Polyhistore ad qmum io:mumque
saeculum pertinentia poeticae venae specimina; nec
possumus tamen, quin sagacissirais duumviris La-
a) Horum unum, & quidem distichon, ab UsseriO in An-
tiquitt. eccles. Britann. c. 17 servatum, repetiit Eich-
horn libr. cit. sin Bandes 2;te Hiilste p. 63, appdlavit-
que; die dltejle Probe von Reimen in ciner neuern sprache,
die ich kenns.
h) Ia Glossario sviogotbico, voc. Ritu.
O Vitterhets-Academiens Handiingar 1 Del. p. 19. Ad
1 simum saeculum retraxit strand in Vitterhets- Histo-
rie- och Antiqvkets-Academiens Haudl. 1 Del. p. 314.
9GERBTITKsJ d) $C OlAFsJsN O sibcmius Bssentitir.ns.
Antiquissirna igitur majorum {lostroratn postnata ho-
moeotdeutis carueront, nec nisi a I litterationis artisi-
cio suerunt {ut Ee tinorum) dillincta, cui nono sere
sajculo accessisse videntur consonantes simi plus mi-
mus perfecti: quos tamen ad Germanicae poeseos
imitationem assumtos, ut putat Olassek, suisse,
ad sidem est dissicilius. Hos enim si, cum eodem*
ad tempora Haraudt Pulencomi retuleris, habebis
quidem quinquaginta sere annis superiorem Otfrie-
dum, Weissenburgetssim Monachum, sacrorum Eu-
angeliorum Metaphrasten Germanum , eumque
rhythmicum, cujus aetas io annum circiter 8:0 inci-
dit s)i sed cum antiquiora nulla in Germania prostent
id genus carminum exempla, propius tamen se con-
tingunt ista tempora, quam ut in rnagna locorum di-
d} svea Rikes Historia, 1 Del. stockh, 1769 p. 4-76,
jO O® Nerdens gamleDigtekonst, Ivtdbenh. 1786. Librae
nobis non risuin citavit Nxerup in Udsigt ©ver Nor dem,
reldste Foesie og dens Litteratur., Kiobeehav.il 1798 :p,
«6—11.
j) Charaktere der Dictiter, i;n Bandes 2s stuck p. 202.
Narratum ibidem legas, circa idem tempus adornatam,
Ludovico Pio jubente, suisse metaphrasin totius facti
codicis, itidem rhythraicam, «»que dialecto
qua inserioris Rheni accolae utebantur-
10
slantia, tk magna praesertim argumentorum dissimi-
litudine, ab altero natum videri possit alterum g).
De Leoninis politicisque Versibus posthac com-
modius dicetur: jam satis erit monuisse, eos praeci-
pue appellatos suisse Leoninos, quorum medium &
sinis consonarent //), sed sub eodem signo milltasse
etiam reliquos, Latina quidem lingva expressos,
rhythmicos Iulus; qui medio admodum iusuiso aevo
eu censebantur perfectiores, quo saepius resonando
artem curamque sere omnem ad barbararum aurium
oblectationem impensius contulissent. sic in hisce,,
Quos angvis dirus Chrijli mulcedine pavit y
Hos /angvis mirus trijii dulcedine lavit,
singula singulorum sonos anxie reserebant verba. —
Disptciendum vero jam erit, amion apud veteres
quoque Graecos & Romanos vei silum similem sonum
aliquando revocantium occurrant vestigia.
Quaerentibus autem inter multa alia haec semet
obtulerunt Hojmeki i)i
g) Csr. skjOldebrand in Vitterhets- Hiilorie- ocii Anti*
qvitets-Acacl. Hundl. 7;de Del. p. 339 l'q.
h) scaligeri Poetices L. II. c. 29.
i) Non Hias jim exquirimus sanorum similitudines, qute
ex juxta politis tertias declinationis simplicis genitivis sin-
11
'E? rV syhxg iystsowev, c? ksltroV/3nv
0aeuev, *v d otyVav xxKb.i7rol.sWv
BwosJLsv* i)
CpMvviVavTc? • k xpuxrx ttoixiKx fixura;' l)
Ex yxq Ticig eWgrois m)
'Ex u'c'j K(?atxu'j yivog £: j%oum £’j§bxxv' n)
Hesiodi ipsum tbv initium:
M.8(TXs ntE?M&sV, CtOldwi xX£l87Xj






"Onus ast (pos/sg ixao),
T0 U£V iv 7tO>10L Aot/3w(/sV,
gubris numeri jonicis, aut dativis pluralis jota sinali
auctis, saepius exsurgunt. Prioris exemplum esso
gesto Bivio II. I. 49. posteiioris Betivi I. 520.
/e) II. I. 142 sqq,
l) U. V, 239.
m) Odyss. I. 40.
n) Odyss. XIV. 199.
o) Ode 20. v. 5—8,
12
Tas <5e juesdopa/r p)
Teas yas seeuav cicuta
TaAs /3£>araay £a£/isxa, g)
Aeschyli :
’Ou<*gu 7tot’ aAAa“ yap IdAsicrsau Jsjj»
srs!%av- thv gsXAu arA&a Auyga r).
sophoclis :
*0£’ sltsiroV ujwwwv' c$ au Iv youmg itx^ooV’
Auras rad’ siirwu* auras is»w d aravav.
Aristophanis:
Kal /soars ysAars 7






Aso llonii R sio dii:
Oi'4 cis kiagcu7& £$ uo:un 7rx§%smb
Hsi KgH cLiivwoth Aoscrcotis-m ararotscos)- O?
pl Ode 4L v. 13 Ccj,
gj Ode 51. v. 4 sq.
r) V. 7 iq-
j) Eistjvajr v. s39i—344.
O "A^ycvaur- 111. 8-73 stg.
13






Aso caupouantes bellum sid belligerantes »),
Perculsis, curis finitus sttspirantihus ,
Exsacrificabcit hojiiis balantibus x);
Plauti :
strepitus , crepitus , finitus, tonitrus ij)/
Terentii:
sublimem in medium arriperem , capite primum in
terram statuerem ,
Ceteros ruerem, agerem , raperem , tunderem &
projlernerem z);
Varronis:
Et orthophallica attulit psilteria t
ii) Cicero Ossic. L. I. c. 12 si 3s,
:<) CrcERO ue Drvnu L. L e. 2i si 42,
y) Amphitr. Act. V, se, i. v. 10-
s) Adelph. Act. III. sc. 2. y. 18, 21.
14
Quibus sonant in Grcrcia disserta.
Qui fabularum collocant exordia a) ;
Ciceronis :
Vitare ingentem cladem pestemque monebant:
Vel legum exitium conslanti voce serebant ,
Templa deumque adeo slammis , urbesque jubebant
Eripere, & slragem horribilem cccdemque vereri:
Atque hcec fixa gravi sato ac fundata teneri.
Hac tardata diu species, multumque morata ,
Conside te tandem celsa esl in sede locata:
At clades patrice slamma serro que parata b'),
sub laeva Geminorum obductus parte seretur.
Adverjum caput huic Helice truculenta tuetur c);
ViRGTlii :
Limus ut hic durescit & kcec ut cera liquescit
Uno eodem que igni: Jic noslro Daphnis amore d);
Funera: ccedebant pariter pariterque ruebant e);
c) In fragmento apud Nonium.
De Divinat. L. I. c. 12 s. 20 sq.
t ) In Arateis, quae leguntur de Nat, Deor. L, II. c, 45
{. 110.
d) BucoI, VIII. v. 80 sq.
*) iEncid. L, X. v. 756.
15
Trajicit. /, verbis virtutem illude superhis s);
Dum tenera attondent Jimce virgulta capelice,
Non canimus Jurdis: respondent omnia sili'ce.
Quae nemora , aut qui vos saltus habuere,puellae? g')',
Haud aliter terras inter coehmque volabat;
Littus arenosum Libyce ventosque secabat h);
Terribilem cristis galeam slammasque vomentem ,
Fatijenmque ensem, loricam ex aere rigentem i);
Nec non Tarquinium ejettum Porsenna jubebat
Hccipere, ingentique urbem obsidione premebat k);
Horatii :
Fratrem maerentis , rapto de fratre dolentis t);
Non Jatis esi pulcra esse poemata, dulcia Junto,




Mandentur juvenipartes, pueroque viriles n);
Ovidii:
Vir, precor , uxori, frater succurre sorori o);
sy iEneid. L. IX. v. 634.
g) Bueol. X. v. 7 sqq.
h) Mneid. L. IV. v. 236 sq.
i ) iEnerd. L. VIII. v. 620 sq.
k} Ibidem v. 646 sq.
I) E pili. L I. ep. 14 v. 7.
tu) Art. Poet. v. 99 sq.
n) Ibidem v. 176 Iq.
o} Heroidi ep. VIII. v. 29.
16
Aso nisi finita per plurima viduer a vita p);
Tigris ut auditis diversa valle duorum ,
Exjlimulata same , mugitibus armentorum q);
Propertii :
Quin etiam absenti prosunt tibi , Cynthia , venti r);
Mollia Dircaee pussabunt tympana Thebae:
Capripedes calamo Panes hiante canent.
Vertice turrigero juxta Dea magna Cybebe s) ;
Adriani Imperatoris;
Animula vagula , blandula ,
Hospes comesque corporis ,
m /or/7,
Pallidula , rigidula , nudula s i")
Incertorum poetarum:
Coelum mitesare , arbores frondeseere ,
Vites Icetisicce pampinis pubeseere ,
Rami baccarum ubertate incurvescerc u); item-qtie
Huc omnia vidi inflammari ,
p) Mctamorph. L, III. v. 251.
q) Metam. L. V. v. 164 sq.
r) L. I. eleg. 17. v. 5.
j) L. III, eleg. 17. V. 33 sq.
t) Aelius spartianus in Vita Adriani c. 23.
u) Cicero, Quaest. Tose. L. L c. 28 si 69,
17
Priamo vi vitam evitari ,
ssovis aram sangvine turpari x) ;
quibus omnibus plura addere nihil esi opus. Penta-
metrorum enim versuum medio sineque consonan-
tium exempla ideo non subjecimus, quod nihil ell
istis apud Elegiacos Poetas, Ovidium, Tibullum,
Propertium, frequentius. EsI etiam, ubi duorum
Pentametrorum extrema sibi respondeant, quales sunt
illi Propertii;
Ah dolor ibat Hylas, ibat Hamadryain.
Hic erat Arganthi Pege suh vertice montis ,
Grata domus Nymphis humi da Thyniajin _?/).
At fortuitum suisse quicquid habent antiquitas
istiufraodi exemplorum, aliudque cogitantibus per
imprudentiam excidisse, Georg. Fabricius, Is.
Vossius, Poeticas Giessense Auctores, Heuman-
tcus, Harris, aliique putarunt. Mireris sane, qui
potuerint viri cetera acuti in hanc incidere opinio-
nem. Est enim in multis jam allatis adeo manise-
stus sonorum concentus, ut aures vel maxime hebe-
tes subtersugere nullo modo possit. Rariorem igi-
tur membrorum extremorumve consonantiam neque
x) Leguntur ibidem c. 35 s. 85 pariterque L. III. c. 19 si
45. Csr. de Orat. L. III. c. 58 si 217. In Consolatione
tamen alter verius pro evitari habet auserri.
y) L. I. eleg. 20. v. 32 sqq.
18
ineptam judicasse videntur veteres poetae, & ali-
quando sorto non inutilem. Hinc Voss, citatos pri-
mo loco Virgili a nos versus in Germanicam lingvam
conversurus, consulto posuic
IVie sich der Thon hart schliesset , und weich das JVachs
sich ergiesset
Beid’ in. der selbigen Glut: so Daphnis in unserer Liebe;,
addiditque: Die reimenden Verdnderungssylben in du-
rescit — liquescit bezeiclmen den Gegensatz noch sldrker
ais die deutschen stammsylben , durch welche ich sit zu
ersetzen suchte.. Hinc Gallicus TEneidos interpres,
Delille, ad versus Libri X:mi 756 & 757: On voit
bien ici dans la repetition des memes idees & des mots
oppojes les essorts des deux armees, l' acharnement egal
des guerriers rivaux , & l' incertitu.de de la vissioire.
Hinc Falk z) ad comicam vim, adjuvandam, & ex-
primendam. vividiorem rerum quasi picturam, prod-
esse homoeoteleuta, ac propterea de indusiria non-
nunquam lecta a veteribus suisse, non temere, ut
nobis videtur, existimavit. Hinc ista in nupero,
praematura morte jam exstinflo, epico Poeta ct) de
iuseiaiae cantui
») Taschenbuch sur Freunde des scherzes und der satirej
7:r Jahrgang p„ 175 sqq.
a) sonnenberg, Donatoa.
19
Flkend’ tante des Friihlings Kbnigin , hell den Gesang
dann
schmetternd hinab , den Gesang , wie er klang , uni er-
klang von dem tiimmel ,
Und vertbnt im IVdimuthgeslbt um die Kinder der Liehe.
sed integra oondere rhythmica poemata pofierior
demum aetas tentavit.
Ferunt quidem Neronem, in poetica facultate
tractanda ambitiosius versatum, homoeoteleutis quo-
que ultra modum indulsisse, eoque nomine a Per-
sio b) exagitari; quod tamen ad liquidum demon-
strari vix potest. Neque enim tam consonant, quam
assonant illi, Neroni sine idonea forte caussa ad-
seripti, versus; neque quid in illis reprehendendum
cenfuerit Volaterranus satyricus, satis constat. Pue-
riliter autem, sua jam aetate, ludi coeptura, & re-
trogradis carminibus, aut Echus instar recinentibus
dissicilibus nugis, laudem captari, Martialis c)
queritur; quae tamen, si vel placebant circulis, te-
retes prudentiorum aures omnino offendebant. Alia
vero & latius manans non admodum diu absuit Ro-
manae poeseos corruptela. Ut enim in reliquis a
h ) satir. I. V. 99 sqq.
c ) L. II. epigr. 86. Luciliana tnulto antiquior satyra, cu-
jus fragmentum N. A. L. XVIIl.c. 8. servavit Gellius,
utrum poetam quendam an oratorem sat circulatorem cer-
te inflectum) respexerit, non bene liquet.
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pristino nitore sensim desiciebat Latialis Ternio, sic
ex eo non parum contrahere incipiebat vitii, quod
syllabarum tempora minus servarentur. Antiquitatis
id jam suerat malum, horrido ilio & incomto scitur•
nio numero d) ludentis, qui tamen post invectas Grae-
cas artes urbe pulsus rus remigraverat, vesiigia licet
sui in illis ballisteis, saltatiunculis & cantilenis relin-
quens, quas milites ipsosque pueros bellorum duci-
bus occinere solitos svetonius e) & Flavius Vo-
piscus /) docent. Ex his autem trochaica quidem
forma, sed sine quantitatis delectu, compositis, ve-
reque ametris popularibus cantionibus tum demum
prodiere politici , quos supra nominavimus, versus g),
cum shrpens in dies vitiolhe & tantum non arbitrariae
pronuntiationis licentia cultiorum quoque hominum,
atque ipsorum adeo auctorum, Termonem intempe-
rantius insecisset. At quamquam annumerari potius
quam appendi jam solebant syllabae, quem perver-
sum morem a Minucio Felice, 3:tii, Commodia-
tt) Horatius, Epist. L. II. ep. I. v. 157 sqq. Vergi-
lius, Georg. L. II. v. 385 sq. ad quem Jocum servius:
saturnium metrum , inquit, ad rhythmum Jolum vulgares
componere consveverunt,
e') In vita Caesaris cap. 49 & 51.
/) In vita Aureliani c. 6.
g) sic apud Graecos etiam., sed serius, et sti/termot ssaot
dedere to!s TTcAtTtKols natales. Vid, Eustathius ad Iliad.
I. 1.
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Noque & Prudentio, q:ti sasculi scriptoribus pri-
mo adoptatum novimus h), vix ulla tamen in hisce
aut plebis, aut ineptorum poetarum lusibus, nisi
fortuito, occurrunt liomoeoteleuta j quae igitur a
turniis politicisque Romanorum versibus desumta
credere, silentibus monimentis non licet, multoque e-
tiam minus a Graecis repetere, dignitatem lingvae
diutius servantibus & politico isto versuura genere
serius delectatis.
Non desuere (post Minucium &: reliquos Pros-
odiae violatores), qui antiquae adhaerentes metricae
rationi sequioris aevi ineptias respuerent, non sper-
nendi sane,ut tum erant tempora, poetae, Calpur-
nius, Aurelius Nemesianus, Avienus, Auso-
nius, Claudianus, Rutilius Numatianus &
sidonius Apollinaris. Invalescenti tamen malo
repagula opponere satis valida nequiverunt; jamque
Ambrosius & Augustinus, saeculo uterque 4R0,
versus pangebant vere homoeoteleutos. successe-
runt his Leonini variae artis: appellatione quidem
quam re ipsa recentiores, sed nimis tamen recentes,
quam ut ab iis ad hodiernarum gentium poesin mi-
grare potuerit artificiosus ille clausularum concentus.
At neque minoribus laborant reliquae de spurii
//) Csr. salmasius ad Vopisci Aurelianum & Harris Phl-
lological Inquiries, Part. II. ch. 2.
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istius rhythmi origine opiniones dissicultatibus. Non
uni alterive, sed multis, iisque valde remotis nec ul-
lo litterarum, soederum, bellorum negotiorumve
commercio junctis, gentibus is placuit: nec semper
alii post aliam, sed eodem sere tempore pluribus.
Videntur omnino vel probatissiraorum Classicorum
exempla docere, non esse eum tantopere vitiosum,
aut refragante natura podsi obtrusum. Barbarorum
crepant esse inventum; sed ipsi illi Barbari, disjun-
cti longe, at consentientes tamen, unde, quaeso, nisi
a natura, didicerunt? Neque tamen omnes lingvae
hoc artificio aeque indigent: raro utebatur Graeca;
raro etiam Latialis, Caruerunt potius, & figuram
jam mollem atque nimis splendidam, jam laboriosio-
rem visam praesens in tempus oraiserunt. Quid ejus
lingvae pogsi opus erat homoeotelentis, quae morari,
insanire, & morari, manere, sola primae syllabae
quantitate distingvens i), verborum numero & vocum
modo vincebat aurium satietatem k), cujusque nihil es-
se licebat, ne spiritu quidem minimo, brevius aut lon-
gius, quam necesse /), quia in his, si paullum modo
offensum erat, ut aut contra ssiione brevius sieret, aut pro-
ductione longius , theatra tota reclamabant m)s subla-
i) svetonius in vita Neronis c. 33.
H) Cicero, de Orat. L. III. c. 44 si 174.
I) Ibidem c. 48 si 184.
ni) Ibidem c. 50 si 196.
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ta vero, sine hotnoeoteleutorum culpa, per loquen-
dum & scribentium incuriam, illa temporum servan-
dorum cura, & syllabis tantum non omnibus ancipi-
tibus factis, homoeoteleutis distingvi clausulas nihil
repugnabat. Hodiernarum certe lingvarnm ut est
quaeque quantitatis eonstituendae- tenendaeque studio-
sissima, ita similibus versuum sonis facillime caret.
Carere nunquam poterit Gallica y suoque de Mezi-
riac, qui Ovidii Heroidas versibus non homoeo-
teleutis transtulit, nunquam plaudet. Neque iis as-
sentitnur,, qui a materia sublimi & gravi homoeote-
leuta prorsus remota cupiunt n). Non videntur sa-
ne antiqui vel in ejusmodi argumentis refugisse;
praestoque sunt exempla recentiorum res: grandes,
serias &: ponderosas rhythmico carmine, & felici
quidem successu, tractantium. Haec aures judicant
& consvetudo, in variis gentibus varia; & ipsi re-
sonantes numeri, quantumvis saepe dissiciles, nonnun-
quam sponte occurrent,. & respondebunt non vocati.
Quod autem observavit Addison o), tenuium rerum
& exilium tractationem nitescere rhythmi beneficio
posse, ipsumque sic poetici sermonis tenorem faci-
lius crescere & supra prosara extolli, id ineptis ver-
n) sic Is. Vbssius libr. cit. p. 26 sq. Home Elements os
Criticism Ch. XVIII. scct. 4. Vol. II. p. 323 sq. Blair
Lectures on Rhetoric and belles lettres Lect. 4 (Rd.
Basil. 1801) Vol. I. p. 77 sq. Lect. 38 Vol. III. p* 121-
o) spectator N:o 285..
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sificatoribus, sensuum cogitationumque paupertatem
inani verborum sonitu libenter occultantibus, dictum
non esso. Neque tamen dissitendum, ex ipsa rhyth-
micas legis necesiitate, per associationem (ut nunc
loquuntur) idearum insperatam &; audacem, id essi-
ci interdum, ut majore quodam enthuliasmo corre-
ptus vaces humum volatu non infelice linquat p).
sed iterum monemus, iis nullam scribi dicam, qui
insignis spiritus carminibus non rhythmicis recentio-
res etiam lingvas ditarunt. Floret utraque poesis
sua laude: facies non ambabus una,
nec diversa tamen , qualem decet esse sororum.
Pro instituti ratione sufficiant jam dicta. Co-
ronidis loco addemus, antiquissimum, quantum no-
vimus, Rhythmorum Lexicon, qualia plures jam
habent Europaeae lingvae, prodiisse Pictavii anno
1585, & sio inscribi: Promptuaire d’ unisson ordonnes dispose methodiquement pour tous ceux qui veulent
promptement composer en vers frango is , par Pierre
le Gaynard.
p) Falk 1. c. Addit idem ; IVenigJlens isl es lemerkens-
werth, dass selbjl hey schiller der Einschritt des R sinis,
teie z. B. in der Maria stmrt, in IVaUensteins Lager
u. /. w. auch aUemahl das Zeichen zum Einschritt einer
grbssern und actiter n Naivetdt ij}.
Corrigendum in priori Dissertationis parte sphalma, Au-
ctoris jam absentis rogatu, indicamus:
Pag. 5 hn, 15 exstat legas /3tyt/3«Ac/3ojU/3«£.
